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Chinization of Marxism as a special concept, is put forward by Mao Zedong 
in the 6th Plenary Session of the 6th Central Committee of the CPC. Its 
connotation is enriched with the development of the time and practices. There’s 
complicated relationship between Chinization of Marxism and Chinese 
traditional culture. On one hand, they depend on with each other. On the other 
hand, Chinization of Marxism is restricted by Chinese traditional culture. The 
relationship of conflict and fusion, proved to be the main melody of Chinese 
modern society. Therefore, studying the interaction between Chinization of 
Marxism and Chinese traditional culture, which in order to promote Chinization 
of Marxism and the modernization of Chinese traditional culture history, is of 
great theoretical and realistic significance. 
This article is under the guidance of Marx’s dialectical materialism and 
historical materialism. First of all, do a brief exposition of the concepts of 
Marxism, Chinization of Marxism and Chinese traditional culture, pointing out 
that the premise of interaction is the butt joint of them, which includes 
Inevitability of butt joint and possibility of butt joint. Secondly, present the 
means of interaction,that is expressing the basic principles of Marxism in the 
form of traditional culture and transforming the valuable contents of traditional 
culture with Marxism，to explore the effects of interact. Finally, we summarize 
the interactive experience of the interaction, intend to grasp the principles of 
interaction, what is treated in the scientific basis of Marxism and critical 
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